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Türk dostu Pierre Loti'nin
TT~ $OUl^dün hatırası anıldı
Bu münasebetle tanınmış muharrir Claude Farrere’ in Türk 
milletine yolladığı bir mesaj dünkü merasimde okundu
liri, T ürlT  F ransız  STılîUr öS nf*  
yetin in  teşebbüsiyle ku ru lan  “P ierre  
L oti’yi A nm a K om itesi” kıym etli 
F ransız  m uharriri ’ ve büyük T ürk  
dostunun yüzüncü yıldönüm ü için 
“Union F ran ça ise”de bir m erasim  te r ­
tip e tm işti. M erasim de İs tanbu l V a­
lisi ve Belediye Reisi, şehrim izin t a ­
nınm ış şahsiyetleri, Ü niversite  ıneha- 
filine m ensup zevat ve T ü rk  - F ra n ­
sız K ü ltü r Cem iyeti âza ları ile Uçyü- 
zii m ütecaviz Loti dostları hazır b u ­
lunm uştur.
Komite başkanı R. S affe t A tabinen, 
anm a törenini him ayesi a ltın a  alm ış 
bulunan Millî E ğ itim  B akanın ın  bir 
m esajını okuyarak , m erasim i açtı. 
B akanın  m esajında ezcüm le şöyle de­
niyordu :
"V efakâr T ü rk  dostu ve değerli 
F ransız  yazarı P ierre  L otinin doğu­
m unun yüzüncü yıldönüm ü dolayı- 
siyle bugün yap ılm ak ta  olan tören, 
T ürk  - F ransız  dostluğunun kü ltü r 
sahasında da ebediliğinin bir m isalini 
teşkil etm ekted ir. P ierre  Lotinin 
F ransız  edebiyatında y a ra ttığ ı a n a ­
nevi dostluk k ü ltü r hayatım ızda bü­
tün  sıcaklığiyle yaşam ak tad ır.”
Bunu m üteakip  R eşit Saffet A ta ­
binen, m erasim  için C. F a rre re ’in bil­
hassa gönderm iş olduğu bir hitabeyi 
okum uştur. (Bu hitabenin  m etni bu 
gün dödüncü sahifem izdedir.)
Sonra F ran sa  elçiliğine bağlı F ra n ­
sız K ü y ü r H ej'eti B aşkanı Mösyö 
Bergeaiid söz alm ış, hazırım a teşek ­
kür ederek. P ierre  Lotiyi en son zi- j 
y a re t eden vatandaşım ız Bayan M ü­
fide F e rit Teki kürsüye davet e tm iş­
tir. Büyük Millet Meclisi hükûm eti-
nin 1921 senesinde F ra ıısay a  gönder­
diği ilk m üm essilin eşi olan B ayan 
Telt, P ierre  Lotiyi nasıl z iy are t e t t i­
ğini ve .in tih a la rın ı an la ttı. (Bu in ti­
baları dtinkti sayım ızda neşretm iş bu ­
lunuyoruz.) H arare tle  a lk ışlanan  B a­
yan T ek’i kürsüde A bdülhak Şinasi 
H isar istilılâf etti. K ıym etli m u h a rri­
rim iz "Loti ve biz” m evzuu üzerinde 
uzun bir tah lil y ap a rak  haklı a lk ış la r 
topladı. N ihayet, m erasim i k ap a tm ak  
üzere sözü. İs tanbu l Ü niversitesi E- 
debiyat Fakü ltesi F ransız  filolojisi 
M üdürü profesör Guy M ichaud aldı 
ve Loti ile İs tanbul a rasındak i m ü­
nasebetleri belirten  b ir konuşm a yap ­
tı. (Y arın gazetem izde profesörün 
bir m akalesini göreceksiniz.)
M erasim  nihayetinde “U nion F ra n ­
çaise” başkanı davetlileri b ir büfede 
izaz e tti ve Lotinin T ü rk  - F ransız  
m ünasebetleri üzerinde nasıl m üessir 
olduğunu izah ederek kadehim  İ s ­
tanbul Valisi ve Belediye Reisi ve 
hazırun şerefine kaldırdı.
P rofesör dok to r Fahredd in  K erim  
verdiği cevapta  P ierre  L oti’yi T ürk- 
leri olduğu kad ar İs tanbu lu  en iyi 
duym uş dostum uz’ diye vasıfland ı­
ra ra k  yüzüncü doğum  yıl dönüm ü 
m ünasebetiyle onun m em leket çocuk­
larına fik ir ve vicdan hü rriye ti k a ­
zandıran  F ransız  kü ltü rü  m üm essil­
leri a ra s ın d a  m üm taz b ir m evkii ol­
duğunu be lirte ıek  F ransızlar, a ra s ın ­
da bu lunm aktan  duyduğu bah tiy a rlı­
ğı ifade ederek:
—  H er ne k ad a r ben kadelı kaldı- 
ram ıyorsam  da tem ennilerim i ifade­
den bah tiyarlık  duyuyorum .
Diye sözlerine son verdi.
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